平成２８年度（２０１６年）学生定期健康診断日程 by 富山大学保健管理センター
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高岡キャンパス  Takaoka campus 
受付場所：エントランスホール 
検査項目：内科診察・血圧・検尿・計測(身長・体重・視力)・胸部 X線間接撮影 




学 部 学  年 実 施 日 受付時間 
人 文 学 部 
Faculty of Humanities 
１年 
４月１３日（水） 




４年 ４月１１日（月） １３：００～１６：３０ 
人間発達科学部 
Faculty of Human 
Development 
１年 ４月１３日（水） 
１０：００～１１：５０（X 線 検 査 のみ） 
１３：００～１６：３０（X 線を含む全検査） ２年 ４月２０日（水） 
３年 
４年 ４月１１日（月） １３：００～１６：３０ 
経 済 学 部 
Faculty of Economics 
１年 ４月 ８日（金） １３：００～１６：３０ 
２年 




理 学 部 
Faculty of Science 
１年 ４月 ６日（水） １２：４５～１４：００ 
２年 
４月２０日（水） 
１０：００～１１：５０（X 線 検 査 のみ） 
１３：００～１６：３０（X 線を含む全検査） ３年 
４年 ４月１１日（月） １３：００～１６：３０ 
工 学 部 
Faculty of Engineering 
１年 ４月 ６日（水） １４：３０～１６：３０ 
２年 






全学年 ４月１５日（金） １３：００～１６：３０ 
 
～聴力測定～ 
対象者 場 所 日 程 
卒業または修了予定
の学生で希望者 保健管理センター 
第１回 ５月 ９日(月)～１０日(火)  １３：１５～１４：４５ 
第２回 ５月２５日(水)～２７日(金)  １３：１５～１４：４５ 




五福キャンパス  Gofuku campus 
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